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en este (IDar.o» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenees.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-- Dispone constitución de una Junta
para estudio de la Base 10•"
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre destino de jefes y oficiales de in
fantería.--Resuelve instancias de varios comandantes.— Aprueba en
trega del torpedero núm. I5.----rJondecoraciones de San Hermenegildo
al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES PdAVALES.—Autoriza revista al T. C. O. J. Concas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos de un capellán y varios auxiliares.
Recompensa al médico D. F. de la Pefia.--Resueive consulta del Cte.
del Bonifaz».—Niega indulto a D. G. Tallo.--Resuelve instancia de
G. Crespo y otros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Fija fecha je exámenes para
ricial
P EA DENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circulan—Excmo. Sr.:Para el desarrollo de la Base 10,a
«Recompensas» de la ley de 29 de junio último (C. L. nú
mero 1(39), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
constituya, bajo la presidencia del Teniente 12:enera1 don
José .Marina Vega, una Junta encargada de formular los
reglamentos a que hacen referencia los apartados n y fi)
.de la referida Base, con sujeción a los principios que la
misma establece, y de la que formarán parte como voca
les el personal del Ejército que se expresa en la relación
que a continuación se inserta. adscribiéndose a ella con
dicho igual carácter, y a los erectos relacionados con las
modificaciones de los Estatutos de la Real y Militar Or
den de San Fernando' el vicealmirante de la Armada don
Ricard Fo ernández de la Puente y el teniente coronel
de Infantería de Marina D. Manuel Manrique de Lara,
designados por el Ministerio del ramo en real orden de
1_6 del presente mes. Es asimismo la voluntad de S. M.
autorizar al General Presidente de la referida Junta para
llamar a consulta a los generales, jefes y oficiales y asi
milados, cuyo concurso estime necesario y conveniente
al fin propuesto, así como dirigirse a las diversas autori
dades,Icentros y dependencias en demanda de noticias
informes y antecedentes relacionados con los trabajos
objeto de la Junta; quedando facultado en el orden inte
rior de ella, para distribuir el personal designado en las
subcomisiones y ponencias que considere adecuadas para
la ordenada y metódica distribución de los trabajos que
se la encomienden, así como nombrar el Secretario de la
misma,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de enero de 1919. Muñoz Cobo.Señor
(Del Di(t)'io Oficial del Ministerio de laGuerra de 29 del
actual.)
_ _ _ _
maquinistas navales.--Cese de un perito meeánico.—Resuelve instan
cias de varios vecinos de Sta. Maria y de D. A Rodríguez.
INTENDENCIA GENEF:AL. -Destino al C." D. J. Gutiérrez.—Resuelve
instancia de un auxiliar de almacenes.—Sobre reclamación de au --
mento de raciones.--Resuelve instancia de O. J. Madrid (reproducida)
y de varios oficiales.—Abono de un gasto.—Indemniza comisión al
personal que expresa.—Sobre abono de un gasto.—Referente a peti
ción del Cte. del «V. N. de Balboa.—Resuelve instandas del perso
nal que expresa.—Sobre suministro de carbón a la Academia de Ar
tilleria.
CircuzIarez y dinlaulcnes.
ESTADO MAYOR f:ENTRAL. —Excedencias en la Maestranza.
CONSTRUCC!ONES NAVALES.—Disponibilidad en Ingenieros.—Exceden
cias en la Maestranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidls.
Estado Mayor central
.Cuerpo de Infanteria de Marina
Circular.---Exemo. Sr.: Resuelto en real orden
circular de 7 de septiembre de 1918 (D. 0. núm. 206)
que para el cómputo de los dos años de perma
nencia forzosa en Africa se cuente el tiempo ser
vido forzosa o voluntariamente, bieji en Fernando
Póo o en el regimiento Expedicionario; el Rey
(q. D. g.) Se ha servido disponer sea de aplicación
dicha real orden a los jefes y oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Señores. ...
Circular.—Exemo. Sr.: Por haber solicitado pa
sar a la situación de reserva, dala de retirados en
que se encuentran, los comandantes que compren
de la siguiente relación, que encabeza D. José Pé
rez y Robles y finaliza en D. José Veiga Pintos,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a ello por
reunir las condiciones establecidas en los reales
decretos de 1.° de julio y 18 de diciembre del pa
sado año
Los dichos jefes causarán alta en las Habilita
ciones que se les señala, percibiendo desde 1.° de
'febrero el haber pasivo con que fueron clasifica
dos y que al frente de cada uno se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CII AVÓN
Señores...






D. José Pérez Robles
» Manuel Ibañez Nievas
Gerardo Elicechea Gundín...
1,
• Pedro García Sánchez
» Juan Albaladejo López.
I » Angel Baró Sánchez
» Jose Gutiérrez García










Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 15, efectuada el día 18 del mes actual por
el teniente de navío D. Ramón Nuche y Dolarea,
al de igual empleo D. Luis Piñero Bone.t.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digd a V. E. para su conocimiento y efec
tgs y en contestación a su carta oficial núm. 102 de
21 del corriente, con la que remitía el estado .de
dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
Residencia y Habilitación por








Comd.a de Marina de Pontevedra.
4111~~11~111~1.0
vio Oficial núm 9 del Ministerio de la Guerra, una
real orden de fecha 10 del corriente mes, por la que
se concede a los jefes y oficiales de la Armada,
condeloraciones de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, con la antierüedad que se señala;
S. M. el Rey (q. D. g.) se J'a servido disponer se
circule en Marina la siguiente refación del perso
nal de la Armada citado, que figura en la expresa
da real orden.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Orden de San Hermnnegiido
Circular.—Excmo. Sr.: Insertándose en el Dia
Itelacion que
CUERPOS EMPLEOS





Sanidad Subinspector de 1•a
Astrónomo .. • ,Jefe de 1a
Idem Otro
Idem Otro de 2 a
4 Admtvo Contador de navío
Idem Otro











Sanidad Médieo mayor .
































Eugenio Bezares Castaño PlacajdomManuel Serra González
Angel Hermosillo. Miinch Cruz y Pl.'
» Francisco de P.Jiménez García. Idem • •
» Antonio Martínez Calderón Idem
» Ramón Mille Suárez Idemthlem» Salvador Gatica Rumazo
» Serafín Sánchez Otero Idem
• Francisco Castellanos Martínez. Idem
» Luis Videgain González Cruz
» Ramón María Pery Lazag'a . lidera
• Quirino Gutiérrez y Gutiérrez. Idem
» Cristóbal del Castillo y Estrada. Idem
• Manuel Estrada Manreso Idem'i
.•Alejandro Rivas Pando Iden'
» Cristóbal García García Idem
Jacinto Jiménez ValdiVieso . • 1Idem
» Domingo Castellanos Martínez. Idem
Antonio Pastor Muñoz Idem
» Antonio Dapenn y Vázquez. , Idem
» José M. Sabater y Rodríguez. Idem
} Antonio Traverso Patrón Idem
2. Ernesto Botella Martínez Idern
» Federico Lacosta y García Amo
Iroso dem
Luis Beira Millán Idem
» Antonio Vázquez Delgado Idem
• Martín Roca Rayo Idem
2, Andrés Galán Delgado Idem




Leandro Saenz de Urraca
José Muñoz Bayardo





















































?;;r1T, MINISTERIO DE MARINA
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de no haber pasaje para los
EstadoQ Unidos en el vapor correo ..Picante, S. Al. el
Rey (q• D. g ) ha tenido a bien disponer que el te
niente coronel de Ingenieros D. Joaquín Coneas y
Mencarini, paso en esta Corte la revista adminis
trativa del mes de febrero próximo, cobrando sus
haberes por la Habilitación de este 11:nisterio, y
continuando en Madrid iasta su próximo em
barque.
De réal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento Sr efectos—Dios guarde a Y. E. muchos años.
—Madrid 30 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. General pi-efe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de plantilla en
el cuerpo Eclesiástico de la Armada, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a su inme
diato empleo de cura párroco, al capellán mayor,
número 1 de su escala apto para el ascenso, D. An
tonio López Carrascosa, con antigüedad de 26 del
actual, día en que cumplió las condiciones regla
mentarias. •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1919.
CHA CóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provieario general Castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxibares de Oficinas
Exorno, Sr.: Para cubrir vacante y resultas por
retiro del auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Joaquín Menéndez Delgado, que será.
baja en 31 del actual, el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 1.° de febrero próximo, al auxiliar 2.°
D. Enrique Herreros Castro, auxiliar 3." D. Vicente
Pérez de Casanova y escribiente de 2.a D. José Sie
rra Iglesias, que son los primeros en sus respecti
vas escalas yestán declarados aptospara el ascenso.
No se cubre la plaza de Auxiliar 3.° hasta que se
anuncie y resuelva la oportuna convocatoria regla
mentaria.
De real orden lo digd a V. E. para su conócimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de enero de 1919.
011ACON
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
ST Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Litendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
la Marina en la Comandancia de Bilbao, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder la cruz de
primera clase del Mérito Naval, con distintivo blan
co, al capitán médico de Sanidad Militar D. Fran
cisco de la Peña y Azaola.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci▪
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de enero de 1919.
• CHAcó:.;
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr,. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Hallazgos en el mar
riíren/ar.—Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del
Comandante general del apostadero Cartagena, nú
mero 2.106, de 11 de diciembre último, elevando
consulta formulada porel Comandante del cañonero
Bonifaz, consistente en preguntar qué reglas debía
'seguir para aplicar y distribuir trescientas ocho pe
setas y treinta y cinco céntimos, que como tercio del
valor ¡le una balsa salvada por el barco de su man
do, le habían sido entregadas; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
para el caso consultado y todos los análogos, en que
la cantidad entregada al Comandante de un buque
de guerra, en concepto de premio, por algún ha
llazgo y salvamento efectuado, no exceda de la can
tidad de mit pesetas, ingresará la suma a que as
cienda en el fondo económico del buque salvador.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Aladrid 28 de enero de 1919.
CH ACóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do en virtud de instancia de doña Ana Tallo Gallos
tra, en súplica de indulto a fa-vor de su hermano el
ex teniente de Infantería de Marina D. Gervasio
Tallo Gallostra; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 17 del mes actual, ha teni
do a bien desestimar la pretensión de la interesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1919.
CHAcóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
interpuesto por Gabriel Crespo y otros, contra el
fallo dictado por la autoridad jurisdiccional del
apostadero de Cádiz, por el que se le negó los be
neficios de la ley de Amnistía de 8 de mayo de 1918;
el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo informado por
la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido a
bien confirmar la resolución del Comandante gene
ral de dicho apostadero, por no ser aplicables a los
ob.;
1
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recurrentes los beneficios de la expresada ley deAmnistía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 28 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegación y pesca marítima
Exámenes para Maquinistas navales
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente motivado por comunicación del 'Presidente de la Junta
de exámenes de capitanes y pilotos, en la que señala las dificultades que resultan de actuar a un mis
mo tiempo en la misma Comandancia de Marina la
Junta de exámenes de su presidencia y la de Ma
quinistas navales; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por la Dirección generalde Navegación y Pesca marítima, se ha servido dis
poner,que en lo sucesivo, los exámenes semestrales
para Maquinistas navales, cien comienzo en 1.° de
abril y 1.° de octubre, respectivamente de cada año, .
SI no fuesen días feriados, y que esta disposición
empiece a regir para los primeros exámenes que se
verifiquen después de los que actualmente se están
llevando a cabo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
------.1"111411111M,
Peritos mecánicos
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido; S.M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
informado por la Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, se ha servido disponer que cese
en el cargo de perito mecánico de Las Palmas (Gran
Canaria) D. Antonio A. Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 25 de enero de 1919.
CliAcóN
Sr. Directo' r general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por Luis
Felinández Hermida y otros más, vecinos de las pa
rroquias de San Adrián, San Claudio, Senra, Cue
ña y Sismundi, solicitando que en atención a las
circunstancias extraordinarias que atravesamos,
se conceda a los pobres de aquellas parroquias el
coger la almeja por toda la -ría vedada en la actua
lidad en parte con arreglo a lo que dispone la real
orden de 15 de septiembre de 1913, y vistos los in
formes unánimes recaícios en el expediente y el
emitido por esta Dirección general de Navegación
y Pesca marítima:. S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se autorice como vía de ensayo,
durante dos años, la cogida de la almeja en todoz
los criaderos de la ría de Santa Marta, durante la
temporada de pesca, respetando la veda que tendrá de duración desde 1.° de abril a primero de oc
tubre, y debiendo informar las autoridades de Ma
rina y Juntas de Pesca, transcurrido dicho plazo,
acerca del resultado obtenido para resolver en de
finitiva lo más conveniente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 24 de enero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Dada cuenta de la instancia elevada. por donAdrián Rodríguez Rosas, vecino de Santa Cruz de
la Palma, solicitando autorización para utilizar el
aparejo conocido por Chinchorro, en las épocasdel año, apropiadas a la pesca de la sardina, con el
fin de establecer en aquella población una indus
tria de salazón que reportaría grandes beneficios
de todos órdenes, y vistos los informes emitidos
por las autoridades locales de Marina y por estaDirección general; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que sea desestimada la instancia
del recurrente, por tratarse de un aparejo prohibi
do, cuyo empleo ocasionaría enormes daños a la
procreación de las especies.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V..S. mu
chos años.—Madrid 24 de enero de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Duran.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar Comisario de Revistas y 'Trans
portes del apostadero de Cádiz, al comisario de La
clase de la Armada D. José Gutiérrez Soto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
•
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de segunda clase del arse
nal de Ferrol, Enrique Rivas Chapela, en solicitud
del aumento del Sueldo de cuatrocientas ochenta
pesetas anuales, otorgado al personal de su clase
con diez años de servicio, por la real orden de 13
do diciembre de 1913 (D. O. núm. 278, pág. 2.037),
y resultando que el promovente cumplió un ario
de clase, el 29 de diciembre último y cuenta más de
nueve de servicios en tripulaciones de buques y en
servicios de maestranza en el arsenal de su destino;
J
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Inten
dencia general, se ha servido conceder al interesa
do el aumento de sueldo de cuarenta pesetas men
suales que pretende, por reunir las condiciones
que requiere la real orden de 24 de septiembre de
1913 (D. O. núm. 214, pág. 1.573), el cual emolu
mento debe serle abonado desde la revista del mes
de enero corriente.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el` aumento de veinti
cinco céntimos de peseta diarios para mejora de la
ración de la marinería, dispuesto por la real orden
telegráfica de 21 de noviembre del pasado año, así
como el de veinte céntimos que se dispuso por la
de 28 de junio anterior (D. O. núm. 149), se recla
men en nómina, tanto para la marinería embarcada
como para la desembarcada, con cargo al capítulo
6.°, artículo único, al que se ha concedido el crédito
necesario; que el aumento de veinticinco cénti
mos dispuesto para la mejora de alimentación del
soldado, por real decreto de Guerra de .16 de julio
de 1917 y real orden de Hacienda de 20 de agosto
del mismo ario, se reclame con cargo al capítulo 8.°
articuló único, para las fuerzas de Infantería de
Marina de la Península y con cargo al capítulo 2.°,
artículo único, de la Sección 12, para las fuerzas
del mismo Instituto en Africa, y que el >aumento
de los veinticinco céntimos, también diarios y por
plaza, dispuesto para las mismas fuerzas, por lasreales órdenes telegráficas de 21 del citado noviem
bre, se abonen con cargo al capítulo 9•0, artículo
único, e! correspondiente a las que prestan servicio
en la Península, y con cargo al cap. 2.°, artículo úni
co de la Sección 12; el de las que sirven en Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 30 de enero de 199.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
de instrucción.
Sr.Ordenador general de pagosde este Ministerib.




Padecido un error de copia por el Negociado correspon
diente en la siguiente real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL número 22, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud promo
vida por D. Juan Madrid Mínguez, contratista de
la construcción del edific,io para Academia de In
genieros y Maquinistas en el apostadero de Ferro],
solicitando nueva prórroga para el cumplimiento
de la obligación contraída; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el parecer de la Intendencia gene
ral e Intervención civil de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición. ásímismo se ha ser
vido disponer que se proceda a incoar el expedien
te de rescisión consiguiente al incumplimiento del
contrato.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de enero de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]




Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias eleva
das por los alféreces de navío D. Manuel Guimerá
Bosch, D. Federico Parras Charnier y D. Fernan
do Abarzuza y Oliva, en solicitud de la bonifica
ción del 50 por 100 de Africa; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Intendencia gene
ral, se ha servido resolver que se atengan los soli
citantes a lo dispuesto por real orden de 31 de di
ciembre último (D. O. núm. 4, pág. 27, de 1919) que
preceptúa las condiciones en que corresponde bo
nificación a las dotaciones de los buques que per
manezcan en aguas del continente africano.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo a V. E. para su conocimiento-y
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Gastos de Justicia
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente instrui
do en el Juzgado de Marina de Almería con motivo
de un gasto de diez pesetas y diez céntimos, origi
nado por el alquiler de un carruaje "para la trasla
ción de dicho Juzgado al cementerio de San José;
el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Inten
dencia general, se ha servido disponer el abono de
dicho gasto con cargo al concepto de los de Justicia
del cap. 13, art. 4.° del presupuesto de 1918, paralo cual se autoriza la formación del oportuno ex
pediente mediante los trámites establecidos en la
real orden de 31 de diciembre de 1915 (C. L. pági
na 757). Es también la voluntad de S. M.; que en lo,
sucesivo, el derecho de los Juzgados de Marina a
verificar gastos de traslación por cuenta del Esta
do, se entienda referido a distancias mayores de
tres kilómetros de la residencia oficial: considerán
dose modificado en este sentido el párrafo segundo
del art. 11 del reglamento de indemnizaciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1919
C1 IACóN1
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y •delProtectorado en Marruecos.
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E., se. ha servido aprobar
el pago de las indemnizaciones de cinco días, co
rrespondientes a una comisión del servicio que
desempeñaron en Cádiz, en el mes de la fecha, el
comandante de Artillería D. Eugenio Pérez Batu
rone, el contador de navío U: Eugenio Montero y
el segundo condestable D. Antonio Tinoco.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
procedentes.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha ser
vido autorizar el abono de las indemnizaciones de
vengadas por el cantador de navío D. José Buti
gieg Conesa, en las comisiones del servicio desem
peñadas en Alicante los días 1, 2 y 3 de enero, 31
de mayó y 1, 2, 3 y 4 de junio; y 30 de junio y 1, 2,
3, 4 y 5 de julio del año actual; debiendo afectar
los devengos de los expresados catorce días al cré
dito correspondiente del cap. 12, art. 2.° del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1918.
CHACÓ-N
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apóstadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comisión de
Tusticia desempeñada en Vigo por el teniente de
Infantería D. Recaredo Baíllo; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Intendencia gene
ral, se ha servido declararla indemnizable y dispo
ner su abono con cargo al concepto correspondien
te por los catorce días que tuvo de duración, desde
el 2 hasta el 15 del actual, como comprendida en
el vigente reglamento.
Lo que de real orden participo a V. E. para su
conocimiento y efectos que procedan. —Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 31 de diciembre
de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dado cuenta al Rey (q• D. g.) del
expediente a que dió lugar una factura de medica
mentos suscripta por el farmacéutico de Denia don
Juan Guimerá; y resultando que dichos medica
mentos fueron suministrados en el mes de junio de
1917 al teniente de navío D. Juan de la Vega en
ocasión de estar acogido en el hospital municipal
de Deni.a y a petición del propio interesado, se ha
servido declarar que la cuenta de que se trata sólo
puede considerarse como la reclamación
de una
•
deuda particular, a la cual debe ser ajena la admi
nistración de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr.( Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición sus
crita por el Comandante del cañonero Vasco Núñez
de Balboa, y cursada por la superior autoridad del
apostadero de* Cádiz, solicitando un 'crédito extra
ordinario para atender a las medidas higiénicas
que impone la epidemia gripal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad pon lo manifestado
por la Intendencia general, se ha servido resolver
que debe reitgrarse la gestión de referencia en el
caso de que adquieran realidad las previsiones a
que obedece, y de que resulten insuficientes los re
cursos que para casos de la misma.índole señalá el
inciso f) que sigue al artículo 7 del reglamento
de fondos económicos de buques de 14 de marzo-
, de 1912 (C. L. pág. 323).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHAcóN
Sr. Intendente general do Marina:
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente a que
(lió lugar una instancia del capitán de corbeta
D. Mario Ortíz Fernández, solicitando el abono de
medio sueldo correspondiente a los meses de julio,
agosto y septiembre últimos;
Considerando que el expresado jefe se hallaba
en situación de excedencia voluntaria cuando se
dictó la real orden de 8 de julio de 1918 (D. O. nú
mero 153, página 1030) que suprimió la situación
de excedencia para los jefes y oficiales e instituyó
la de reemplazo con medio sueldo, de carácter vo
luntario, como la excedencia con igual haber;
Considerando que debe descartarse de la peti
ción la parte referente al sueldo de julio, porque
la reclamación del mismo es anterior a la fecha de
la disposición que se invoca como fundamento de
la instancia;
Considerando con respecto a los sueldos de julio
y agosto, que hallándose el interesado en una si
tuación voluntaria determinante del abono de me
dio sueldo, no es esencial el nombr'e que corres
ponda a dicha situación, sea el de excedencia o el
de reeTplazo, sino los derechos económicos que
de ello se deriven, y •
Considerando que el jefe de quien se trata per
cibió en los meses de julio y agosto últimos los ha
beres correspondientes a la situación en que se ha•
liaba por interés propio; El Rey (q.D.g.), de acuer
do con lo rnánifestado por el General jefe de la
2.a Sección del Estado Mayor central y por la In
tendencia general, se ha servido desestimar la so
licitud de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por los marineros de 1." clase José Pule° Gómez y
Elisardo Díaz Navarrete, destinados en la coman
dancia de Marina de l Coruña, y Ramón Canizas
Facal, que lo está en la ayudantía de Marina de
Puenteceso; el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo manifestado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que se haga extensiva a la mari
nería de las provincias y distritos marítimos lo re
suelto para la destinada en los arsenales por real
orden de 19 de abril de 1915 (D. O. núm. 89, pági
na 595), debiendo consignarse en el primer proyec
to de presupuesto que se redacte el crédito necesa
rio para abonar a la •marinería destinad,a en las
provincias y distritos marítimos los haberes que
marca a cada clase el Reglamento de ascensos de 8
de septiembre de 1916 (D. O. n(im. 206, pág. 1338).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de enero de 1919. •
CHACÓN
Sr..Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo ordenanza del ramo de Ingenieros del arse
nal de Ferrol Enrique Vicente Lesende, en solici
tud de que se le conceda el mismo aumento de
sueldo por años de servicio que tienen señalado
otras clases de la Armada, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido hacer extensiva a la clase
del recurrente la real orden de 25 de septiembre
de 1901 (C. L. pág. 385), que otorga a los sirvientes
de las oficinas administrativas de los apostaderos
un aumento de sueldo:de doscientas cincuenta pese
tas anuales a los diez años de servicio, el cual debe
hacerse efectivo al interesado desde la fecha de
esta resolución.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de enero de 1919.
CHACÚN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por la
Comandancia general del apostadero de Cádiz,
para el suministro de carbón a los alumnos y ma
rinería de la Academia de Artillería de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.), enterado del informe de esa
Intendencia general, se ha servido hacer extensivo
al citado centro de enseñanza lo dispuesto en la
real orden de 23 de noviembre (iltimo (D. O. nú
mero 269, pág. 1814), para la marinería de la Es
cuela naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 27 de enero de 1919.
CitACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
P rotectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sección (Material).
Relación delpersonal de maestros del ramo de Armanzeratos
de los arsenales, que debe pasar en situación. de exceden
cia forzosa la rerista administrativa del mes de febrero
próximo.
•
Segundo maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 31 de enero de 1919.
El General 2." Jefe del Estado Mayor central,
Juan 13. Aznar.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revi3ta administrativa del próximo
mes de .febrero en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
leniente'coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 28 de enero de 1919.
El General Jefe de construcciones navales,
P. A.
Joaquín Ortíz de la Torre.
flelación del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de fe
brero en la situación que se expresa.
FERROL
Maestro mayor carpinteros (le ribera.
D. Enrique Días_ Yáñez ENcedente forzoso.
Primer delineador.
I). Antonio Alberto Munduate Supernumerario
Madrid, 28 de enero de 1919.
El General Jefe de construcciones navales,
1'. A.
Joaquín Ortíz dé la Torre.
-~1111111111111••■--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
< Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la inicia relación, que empieza con
D.' Carmen Lis Pita y termina con D." Ana Díaz
Spottorno, por hallarse comprendidas en las leyes
y reglamentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfa
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relaoión; entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente lila
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 18
de enero de 1919.
El General Secretario,
El Marqués de Casa-Enrile.
Exemos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Forrol, Cádiz y Cartagena.
•
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